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В.Д. Менделевич, описывая личность «потенциального невротика» указывает на 
его ригидность, прогностическую некомпетентность. В качестве одной из основных 
причин неспособности прогнозировать последствия своего поведения и возможные 
негативные события в будущем, указывается закрепление в процессе семейного 
воспитания и «цементирование» народными традициями в виде пословиц и поговорок 
психологического стереотипа – запрета на прогнозирование отрицательного исхода 
событий. 
В исследовании приняли участие 20 пациентов, проходящих лечение в дневном 
стационаре Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. 
В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в Центральной 
городской клинической больнице № 18 г. Казани в возрасте от 25 до 55 лет. 
Все полученные данные были проверены на нормальность распределения с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова. Выяснено, что распределение данных можно отнести 
к нормальному, и, следовательно, использовать параметрические критерии для выявления 
взаимосвязей.  
В группе лиц, страдающих неврозами, обнаруживается прямая взаимосвязь между 
общим показателем антиципационной состоятельности и показателем «суеверий» (р≤0,05; 
r=0,45). Данная взаимосвязь указывает на то, что чем более развиты у больных неврозами 
прогностические способности, тем более они суеверны.  Обнаруженная взаимосвязь 
противоречит гипотезе В.Д.Менделевича о том, что суеверность антагонистична развитию 
прогностических способностей. Также, обнаружена обратная связь показателя тревоги (по 
госпитальной шкале тревоги и депрессии) и показателя веры в колдовство (р≤0,05; r= - 
0,49). Чем более выражена у лиц, страдающих неврозами, вера в магию и колдовство, тем 
менее выражено у них состояние тревоги. Полученные данные требуют расширения 
выборки и продолжения исследования.  
 
